
































































































     
凡
例 
一
、
本
用
例
集
は
、
汲
古
書
院
『
身
延
山
久
遠
寺
藏
重
要
文
化
財
本
朝
文
粹
』（1
980.
9
出
版
）
を
底
本
と
し
て
、
そ
の
加
点
箇
所
の
本
文
及
び
検
索
用
語
を
出
現
順
に
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。 
一
、
用
例
の
掲
出
に
お
い
て
は
、
仮
名
加
点
の
存
す
る
箇
所
を
中
心
に
、
一
文
単
位
で
掲
げ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
但
し
、
二
文
で
一
セ
ッ
ト
の
反
復
表
現
等
、
纏
め
て
掲
げ
た
方
が
理
解
し
易
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
一
文
に
拘
ら
ず
掲
出
す
る
。 
一
、
久
遠
寺
本
本
朝
文
粹
に
加
点
さ
れ
た
訓
点
に
従
っ
て
、
訓
読
文
を
作
成
す
る
。
加
点
の
片
仮
名
は
片
仮
名
で
、
ヲ
コ
ト
点
は
平
仮
名
で
表
示
す
る
。
私
に
補
読
し
た
も
の
は
、（ 
）
に
包
ん
で
平
仮
名
で
表
示
す
る
。 
 
 
訓
読
文
作
成
時
に
お
い
て
、
不
読
を
表
示
す
る
場
合
は
、 
◎
［
於
］ 
［
也
］ 
な
ど 
ま
た
、
再
読
の
二
度
目
の
読
み
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
よ
う
に
表
示
す
る
。 
◎
「
當
に
…
［
當
］（
再
讀
）
し
」 
一
、
訓
読
文
の
入
力
に
あ
た
っ
て
、
本
文
の
漢
字
は
、J
IS
第
四
水
準
ま
で
に
含
ま
れ
る
漢
字
の
内
、
旧
活
字
体
に
あ
た
る
も
の
で
翻
字
す
る
事
を
原
則
と
す
る
が
、
J
IS
第
四
水
準
ま
で
に
該
当
の
字
体
が
存
在
し
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
外
字
に
相
当
す
る
場
合
は
以
下
の
よ
う
に
処
理
・
入
力
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。 
◎
〓
｛
口
＋
縛
｝ 
〓
｛
水
＋
齋
｝ 
な
ど 
 
ま
た
、
踊
り
字
で
訓
読
に
際
し
て
、
踊
り
字
の
後
に
元
の
字
を
（ 
）
に
包
ん
で
表
示
す
る
。
仮
名
の
踊
り
字
は
、
一
字
を
「
ヽ
」、
二
字
以
上
を
「
／
＼
」
で
示
す
。
平
仮
名
の
一
字
の
踊
り
字
を
「
ゝ
」、
漢
字
の
踊
り
字
を
「
々
」
で
示
す
。 
 
ま
た
、
所
謂
、
誤
字
・
宛
字
に
つ
い
て
は
、
底
本
の
ま
ま
に
翻
字
し
、
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
字
体
を
注
記
す
る
こ
と
は
し
な
い
。 
一
、
底
本
の
符
号
に
関
し
て
は
、
合
符
は
訓
読
文
に
生
か
し
て
示
す
。
そ
の
他
、
音
読
符
・
訓
読
符
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
（
音
）（
訓
）
の
文
字
を
、
声
点
に
つ
い
て
は
（
平
）（
平
輕
）（
上
）（
去
）（
入
輕
）（
入
）
な
ど
の
文
字
を
当
該
漢
字
の
右
下
に
注
記
す
る
。 
ま
た
、
返
点
は
、（
返
）（
一
）（
二
）（
三
）（
上
）（
中
）（
下
）
と
い
っ
た
注
記
に
よ
り
同
じ
く
当
該
漢
字
の
右
下
に
示
す
。
雁
点
・
返
点
を
兼
ね
た
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
と
も
に
（
返
）
で
表
示
す
る
。  
 
 
ま
た
、
振
り
仮
名
に
声
点
が
付
く
場
合
も
、（
平
）（
平
輕
）（
上
）（
去
）（
入
輕
）（
入
） 
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な
ど
の
文
字
を
当
該
仮
名
の
右
下
に
注
記
す
る
。 
 
 
ま
た
、
人
名
符
も
（
人
名
）
の
よ
う
に
、
文
字
を
当
該
仮
名
の
右
下
に
注
記
す
る
。 
ま
た
、
一
漢
字
に
複
数
の
符
号
が
重
な
る
場
合
は
、 
「
音
読
符
・
訓
読
符
」「
声
点
」「
一
二
点
」「
返
点
」「
片
仮
名
点
」「
ヲ
コ 
ト
点
」
の
順
に
表
示
す
る
。 
ま
た
、
異
読
の
あ
る
箇
所
は
、［
イ
、 
］
と
注
記
し
た
括
弧
に
包
ん
で
表 
示
す
る
。 
一
、
句
読
点
は
、
底
本
に
従
っ
て
、
右
下
「
・
」
を
句
点
「 
。」
で
表
し
、
中
下
「
・
」
を
読
点
を
「 
、」
で
表
す
。
句
読
点
を
付
す
べ
き
所
に
句
読
点
の
な
い
箇
所
は
空
白
と
し
て
示
す
。 
一
、
各
文
頭
字
に
○
を
付
し
、
用
例
の
所
在
、
検
索
用
語
等
の
情
報
は
、
用
例
毎
に
文
末
に
頁
数
、
行
数
を
示
す
。 
 
 
 
◎
（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
6
）（
・
セ
ウ
す
・
ギ
ヨ
す
・
つ
つ
し
む
・
い
へ
ど
も
・
ガ
ウ
・
あ
り
・
） 
 
 
ま
た
、
原
則
と
し
て
、
注
記
の
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
す
と
す
る
が
、
注
を
付
け
る
場
合
、
検
索
用
語
の
後
に
、（ 
）
の
中
に
示
す
。 
一
、
片
仮
名
の
事
態
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。 
ま
た
、
本
文
の
ル
ビ
は
、
以
下
の
よ
う
に
表
示
す
る
。
活
用
語
は
、
語
幹
を
漢
字
の
右
に
送
っ
て
、
活
用
語
尾
を
本
行
に
送
る
。
副
詞
・
接
続
詞
は
、
最
終
音
節
を
本
行
に
送
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。 
◎
來キタ
ル 
來
（
き
）
タ
ル 
迎
ム
（
か
）
ヘ
テ 
な
ど 
 
 
副
詞
・
接
続
詞
な
ど
の
二
字
仮
名
の
踊
り
字
が
、
最
終
音
節
に
当
た
る
場
合
の
表
示
は
、
以
下
に
よ
る
。 
 
 
◎
屢
シ
ハ
／
＼ 
ま
た
、
左
傍
訓
の
表
示
は
、
以
下
に
よ
る
。 
◎
ヨ
ハ呼
ヒ 
（
と
）
ナ
稱
ヘ
テ 
な
ど 
 
ま
た
、
熟
字
訓
の
表
示
は
、
以
下
に
よ
る
。 
◎
以
＿
來
コ
ノ
カ
タ 
然
＿
而
（
し
か
）
レ
ト
モ 
な
ど 
 
一
、
補
読
箇
所
の
表
記
に
つ
い
て 
 
 
補
読
し
た
語
句
の
表
記
は
、
左
の
各
項
に
従
っ
た
。 
 
 
（
１
）
仮
名
遣
は
、
原
則
と
し
て
、
歴
史
的
仮
名
遣
に
よ
る
。 
 
 
（
２
）
活
用
語
尾
の
補
読
は
、
原
則
と
し
て
、
音
便
化
し
て
い
な
い
元
の
活
用
形
に
よ
っ
た
。 
 
 
（
３
）
補
読
に
は
濁
点
は
一
切
加
え
な
い
。 
一
、
検
索
用
語
に
つ
い
て 
 
 
各
用
例
の
検
索
用
語
を
決
定
す
る
作
業
に
お
い
て
は
、
左
の
各
項
に
従
っ
た
。 
 
 
（
１
）
検
索
用
語
は
、
電
子
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
検
索
の
便
を
考
え
て
、
和
語
は
平
仮
名
で
、
字
音
語
ま
た
は
字
音
語
に
準
ず
る
も
の
は
片
仮
名
で
語
形
を
掲
げ
た
。 
 
 
（
２
）
語
の
掲
出
は
単
語
を
基
本
単
位
と
す
る
。 
（
３
）
当
該
語
句
（
用
語
及
び
助
動
詞
）
が
訓
読
文
中
に
活
用
語
と
し
て
現
れ 
る
場
合
、
終
止
形
で
の
掲
出
を
基
本
と
し
た
。 
（
４
）
当
該
語
句
が
訓
読
文
中
に
音
便
形
で
現
れ
る
場
合
、
原
則
と
し
て
、 
 
も
と
の
語
形
を
掲
げ
た
。
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身
延
山
久
遠
寺
『
本
朝
文
粹
』
巻
第
二 
○
詔セウ
ス
・
唐
―
堯
（
の
）［
之
］
民
（
返
）
を
馭キヨ
（
去
濁
）
ス
ル
［
也
］・
敬
ツ
ヽ
シ
ン
て
時
（
返
）
を
授
（
返
）（
く
）
と
雖
而モ
未
（
た
）
號カウ
（
返
）
ア
ラ
［
未
］（
再
讀
）。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
6
）
（
・
セ
ウ
・
す
・
ギ
ヨ
・
す
・
つ
つ
し
む
・
い
へ
ど
も
・
ガ
ウ
・
あ
り
・
） 
○
漢
―
武
（
の
）［
之
］
俗
（
返
）
を
撫ナ
ツ
ル
［
也
］・
初
て
建
―
元
を
以
而
名
（
返
）
と
爲 す
。
（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
6
）（
・
な
づ
・
） 
 
 
○
爾シカ
（
返
）
シ
自
（
り
）
以
＿
來
・
或
は
休キウ
―
祥
に
遇ア
フ
以て
元
（
音
）（
返
）
を
開
キ
或
は
災サイ
―
變
に
依
（
り
）
以て
曆
（
返
）
を
革
ア
ラ
タ
ム
。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
7
）（
・
し
か
り
・
き
・
キ
ウ
シ
ヤ
ウ
・
あ
ふ
・
ひ
ら
く
・
サ
イ
ヘ
ン
・
あ
ら
た
む
・
） 
○
朕チン
（
去
）・
庸ヨウ
（
平
）
―
虛
（
返
）
ナ
ル
を
以
て
猥
ミ
タ
リ
カ
ハ
シ
ク
神
―
器
を
守
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
8
）（
・
チ
ン
・
ヨ
ウ
キ
ヨ
・
な
り
・
み
だ
り
が
は
し
・
ま
も
る
・
） 
○
日
（
返
）
を
愼
（
む
）
こ
と
是
幾
＿
多
イ
ク
ハ
ク
（
の
）
日
ソ
・
年
（
返
）
を
計カソ
フ
レ
は
亦
（
た
）
十
五
年
。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
8
）（
・
い
く
ば
く
・
ぞ
・
か
ぞ
ふ
・
） 
○
天
（
の
）［
之
］
未
イ
（
ま
）
（
た
）
忘
（
返
）
レ
［
サ未
］（
再
讀
）
ル
・
屢
シ
ハ
／
＼
妖ヨウ
（
平
）
―
怪
ク
ワ
イ
（
去
）
を
呈
ア
ラ
ハ
シ
而て
相
＿
誡
イ
マ
シ
ム
。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
9
）（
・
い
ま
だ
・
わ
す
る
・
ず
・
し
ば
し
ば
・
ヨ
ウ
ク
ワ
イ
・
あ
ら
は
す
・
い
ま
し
む
・
） 
○
德
（
の
）［
之
］
是
薄
キ
・
兢
キ
ヨ
ウ
（
平
）
―
惕テキ
（
入
）
を
致
（
す
）
と
雖
而モ
消
（
返
）（
へ
）
不
。 
（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
10
）（
・
う
す
し
・
キ
ヨ
ウ
テ
キ
・
い
へ
ど
も
・
） 
○
去
＿
年
イ
ン
シ
・
黍シヨ
（
上
）
稷
シ
ヨ
ク
（
入
）（
の
）［
之
］
炎
―
旱
に
遇ア
ヘ
ル
［
矣
］・
民
―
戸
殆
ホ
ト
ヲ
ト
天
（
返
）
無
（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
10
）（
・
い
ぬ
・
き
・
シ
ヨ
シ
ヨ
ク
・
あ
ふ
・
り
・
ほ
と
を
ど
・
） 
○
宮
―
室
（
の
）［
之
］
灰
（
平
）
―
燼シン
（
去
）
と
爲ナ
ル
［
焉
］・
皇
―
居
唯
（
た
）
地チ
（
返
）
ノ
ミ
有
（
り
）。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
11
）（
・
ク
ワ
イ
ジ
ン
・
な
る
・
チ
・
の
み
・
） 
○
修ツク
（
返
）
ラ
ン
と
欲ヲモ
ヘ
は
又
（
た
）
百
―
姓
（
の
）［
之
］
費
ツ
ヰ
エ
（
一
）
を
作ナ
（
二
）
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
12
）（
・
つ
く
る
・
む
・
を
も
ふ
・
つ
ゐ
え
・
な
す
・
） 
○
將
マ
（
さ
）
に
廢ス
（
返
）
テ
ン
と
［
ス將
］（
再
讀
）
レ
ハ
素
モ
ト
ヨ
リ
一
￣
人
（
の
）［
之
］
居
（
音
）（
一
）
に
非
（
二
）（
す
）。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
12
）（
・
ま
さ
に
・
す
つ
・
む
・
す
・
ば
・
も
と
よ
り
・
） 
○
／
ソ
ク
惻
（
入
）
―
イ
ン隱（
上
）［
イ
、
惻
隱
フ
ク
イ
ン
］
懷
フ
ト
コ
ロ（
返
）
に［
于
］（
し
）て
窹コ（
去
濁
）
―
〓
｛
穴
＋
爿
＋
未
｝
ヒ
（
去
濁
）
に
忍
（
返
）
ヒ
難
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
12
）（
・
ソ
ク
イ
ン
・
フ
ク
イ
ン
・
ふ
と
こ
ろ
・
ゴ
ビ
・
し
の
ぶ
・
か
た
し
・
） 
○
方
に
＿
今
・
上
（
去
）
―
玄
（
平
）
（
の
）［
之
］
譴セメ
・
便
ス
ナ
ハ
チ
是
（
返
）
（
の
）
如
シ
・
中
― 
丹
（
の
）［
之
］
謝
（
去
）・
奈
＿
何
イ
カ
ン
カ
セ
ン
ト
欲
ス
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
13
）（
・ 
せ
め
・
す
な
は
ち
・
ご
と
し
・
い
か
ん
・
か
・
す
・
む
・
と
・
す
・
） 
○
宜
（
く
）
正
（
去
）
―
朔
（
返
）
を
改
メ
て
以
て
卛
シ
ユ
ツ
―
土
（
の
）［
之
］
聽キヽ
（
一
）
を
易カ
（
二
） 
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ヘ
・
德
―
政
（
返
）
を
施
（
し
）
て
以
て
圓
（
平
）
―
扉ヒ
（
平
）（
の
）［
之
］
冤
タ
シ
ナ
ミ
（
上
）
を
解ト
（
中
）
ク
［
宜
］（
再
讀
）（
下
）（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
14
）（
・
あ
ら
た
む
・
シ
ユ
ツ
ド
・
き
き
・
か
ふ
・
ヱ
ン
ビ
・
た
し
な
み
・
と
く
・
） 
○
其
（
れ
）
天
元
六
年
（
返
）
を
改
メ
て
永
觀
元
年
と
爲セ
ヨ
（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
1
）（
・
あ
ら
た
む
・
す
・
） 
○
天
￣
下
（
返
）
に
大
￣
赦
シ
て[
イ
、
／
タ
イ
―
シ
ヤ
―
テ
ム
―
ケ
大
赦
天
下
 (
し
て)]
今
＿
日
＼
ケ
フ
 
［
イ
、
コ
ン
ニ
チ
今
日
］
の
昧マイ
（
去
）
―
爽サウ
（
上
）
已
￣
セ
ン前
に
・
大タイ
（
平
濁
）
￣
辟
ヒ
ヤ
ク
（
入
濁
）
已
￣
下ケ
（
の
）
罪
・
輕
￣
重
と
無
ク
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
1
）（
・
す
・
ダ
イ
シ
ヤ
テ
ム
ゲ
・
け
ふ
・
コ
ン
ニ
チ
・
マ
イ
サ
ウ
・
イ
ゼ
ン
・
ダ
イ
ビ
ヤ
ク
・
イ
ゲ
・
な
し
・
）（「
今
日
」
の
左
側
の
振
り
仮
名
「
コ
ン
ニ
チ
」
に
合
点
が
消
さ
れ
た
か
・「
前
」
の
左
側
の
振
り
仮
名
「
セ
ン
」
に
合
点
が
消
さ
れ
た
か
） 
○
已 イ
￣
發 ホツ
￣
覺
（
入
）
・
未 ミ
￣
發
￣
覺
・
已
￣
結
￣
正
・
未
￣
結
￣
正
・
咸
コ
ト
／
＼
ク
皆
（
な
）
赦
￣
除
セ
ヨ
［
之
］。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
2
）（
・
イ
ホ
ツ
カ
ク
・
ミ
ホ
ツ
カ
ク
・
こ
と
ご
と
く
・
す
・
） 
○
又
（
た
）
一
度 
竊
/
セ
ツ
￣
盜
/
タ
フ
の
贓サウ
（
平
濁
）（
返
）
ヲ
計ハカ
ル
に
・
三
―
端
（
平
）
已
￣
下
ナ
ラ
ハ
・
同
ク
以
て
赦
￣
免
セ
ヨ
（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
3
）（
・
セ
ツ
タ
フ
・
ザ
ウ
・
を
・
は
か 
る
・
な
り
・
ば
・
を
な
じ
・
す
・
）  
 
○
但
（
し
）
八
￣ 
虐
キ
ヤ
ク
（
入
濁
）・
故
￣
殺
（
入
）・
謀ム
￣
殺
（
入
）・
私
（
上
）
―
鑄シユ
（
平
濁
）
―
錢 
（
上
濁
）・
強
￣
竊
二
￣
盜
（
上
）（
返
）（
を
）
犯ヲカ
（
下
）
シ
て
［
イ
、
ホ
ム
―
ハ
ツ
キ
ヤ
ク
犯
八
虐
］
常
￣
赦
所
￣
不
￣
免
の
者モノ
は
赦
の
限
（
か
き
）
リ
（
一
）
に
在
（
二
）（
返
）（
ら
）
不
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
3
）
（
・
ハ
ツ
ギ
ヤ
ク
・
ム
サ
ツ
・
シ
ジ
ユ
ゼ
ン
・
を
か
す
・
ホ
ム
ハ
ツ
ギ
ヤ
ク
・
も
の
・
か
ぎ
り
・
） 
 
○
又
（
た
）
老
￣
人
及
（
ひ
）
僧
￣
尼
年
百
￣
歳
已
￣
上
ナ
ラ
ン
に
は
穀ヨネ
四
斛
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
5
）（
・
な
り
・
む
・
よ
ね
・
） 
 
○
七
十
已
上
に
は
一
斛
（
こ
）
ク
（
一
）（
を
）
給タマ
（
二
）
へ
。（
身
延
文
粹
・
上
４
‐
７
）（
・
コ
ク
・
た
ま
ふ
・
） 
 
○
庻コ
ヒ
＿
幾ネカ
ハ
ク
は
餘
―
殃
を
［
於
］
未ヒ
￣
／
マ
ウ
萌
（
返
）
に
攘ハラ
（
二
）（
ひ
）
て
弊
―
俗
を
［
於
］
有
截セツ
（
入
）（
一
）
に
期コ
（
二
）
セ
ン
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
7
）（
・
こ
ひ
ね
が
は
く
・
ビ
マ
ウ
・
は
ら
ふ
・
イ
ウ
セ
ツ
・
ゴ
・
す
・
む
・
） 
 
○
遐
（
平
）
―
邇
（
上
濁
）（
返
）
に
布シ
キ
＿
告ツ
ケ
て
朕
か
意
を
知
ラ
令
メ
ヨ
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
8
）（
・
し
く
・
つ
ぐ
・
し
る
・
し
む
・
） 
○
主
￣
者
施シ
￣
行
す
（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
8
）（
・
シ
ギ
ヤ
ウ
・
） 
○
封
―
事
（
一
）（
を
）
上
タ
テ
マ
ツ
（
二
）（
返
）
ラ
令
（
む
）
ル
詔
（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
10
）（
・
た
て
ま
つ
る
・
し
む
・
） 
○
詔
す 
一
―
人
（
の
）［
之
］
耳
（
訓
）
ニ
ハ
・
盡
コ
ト
／
＼
ク
に
天
下
（
一
）
を
聽
（
二
）
（
く
） 
こ
と
能
（
三
）（
返
）（
は
）
不
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
11
）（
・
に
・
は
・
こ
と
ご
と
く
に
・
） 
82
○
一
人
（
の
）［
之
］
目
・
廣
ク
域ヰキ
―
中
（
一
）
を
視
（
二
）
ル
こ
と
得
（
三
）（
返
）
不
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
11
）（
・
ひ
ろ
し
・
ヰ
キ
チ
ユ
ウ
・
セ
イ
チ
ユ
ウ
・
み
る
・
）（「
域
」
字
、
左
側
に
「
城セイ
一
本
」
あ
り
） 
○
是
（
を
）
以
て
古
（
の
）［
之
］
王
―
者
・
或
は
謗
（
去
）
―
譽
（
平
）
を
［
於
］
途
（
訓
）（
返
）
に
問
（
ひ
）
て
邪ヤ
（
返
）
（
あ
る
）
／
ト
キ
有
は
［
イ
、
有
レ
（
は
）］
必
（
す
）
正タヽ
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
12
）（
・
ヤ
・
と
き
は
・
あ
り
・
た
だ
す
・
）（「
譽
」、「
訾
」
の
誤
記
か
） 
○
或
は
曠
―
言
を
［
於
］
市
（
訓
）（
一
）（
返
）
に
採ト
（
二
）（
り
）
て
善
（
音
）（
返
）
（
あ
る
）
／
ト
キ
有
ハ
［
イ
、
有
レ
は
］
則
（
ち
）
行
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
13
）（
・
と
る
・
と
き
は
・
あ
り
・
お
こ
な
ふ
・
） 
○
朕
東
―
圍ヰ
（
平
）（
返
）
に
在
（
り
）
て
十
（
入
濁
）
餘
年
・
猶
（
ほ
）
少
―
日
に
當アタ
レ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
13
）（
・
ト
ウ
ヰ
・
あ
た
る
・
り
・
） 
 
○
北
￣
闕
（
返
）
に
臨
（
み
）
て
四
五
―
月
・
憖
ナ
マ
シ
ヒ
に
萬
機
を
親
ミ
ツ
カ
ラ
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
14
）（
・
な
ま
じ
ひ
な
り
・
み
づ
か
ら
す
・
） 
○
朕
粗ホヽ
前
―
事
（
返
）
を
聞
（
き
）
て
彌
（
よ
）
後
―
治
を
歎ナケ
ク
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
14
）
（
・
ほ
ぼ
・
な
げ
く
・
） 
○
頃
シ
キ
リ
の
＿
年
・
蒼
々
（
蒼
）
屢
シ
ハ
／
＼
水
旱
（
の
）［
之
］
災
（
一
）
を
降
（
二
）
シ
・
元
（
平
） 
―
々
（
元
）
動
ヤ
ヽ
モ
ス
レ
は
土
木
（
の
）［
之
］
役エキ
に
勞
（
去
）
す
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
1
）
（
・
し
き
り
・
し
ば
し
ば
・
を
ろ
す
・
や
や
も
す
れ
ば
・
エ
キ
・
） 
○
倉
―
廩リン
（
上
）
已
に
竭ツ
キ
て
田
￣
園
自
オ
（
の
つ
か
）
（
ら
）
荒ア
ル
。（
身
延
文
・
上
5
‐
2
）
（
・
ソ
ウ
リ
ン
・
つ
く
・
お
の
づ
か
ら
・
あ
る
・
） 
◯
遊
―
手
浮
―
食
の
者
は
多
ク
儉
（
返
）
を
好コノ
ミ
約
（
返
）
に
處ヲ
ル
者
は
少
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
3
）（
・
お
ほ
し
・
こ
の
む
・
を
り
・
す
く
な
し
・
） 
○
書
に
曰
（
く
）・
木
（
訓
）
繩
（
返
）
に
從
フ
ト
キ
ン
ハ
則
（
ち
）
正タヽ
シ
・
后キミ
諫
（
返
）
メ
コ
ト
に
從
フ
ト
キ
ン
ハ
則
（
ち
）
聖
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
4
）（
・
し
た
が
ふ
・
と
き
ん
ば
・
た
だ
し
・
き
み
・
い
さ
む
・
こ
と
・
し
た
が
ふ
・
と
き
ん
ば
・
な
り
・
） 
○
夫ソ
レ
・
人
―
主
は
［
者
］
敢
（
上
）
―
諫
（
去
）（
一
）（
返
）
納イ
（
二
）
ル
ヽ
を
以
（
三
）
て
先サキ
（
返
）
と
爲
・
人
―
臣
は
［
者
］
讀タウ
（
上
）
―
言
（
一
）（
返
）
進スヽ
（
二
）
ム
ル
を
以
（
三
）
て
任
（
返
）
と
爲す
（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
4
）（
・
そ
れ
・
い
る
・
さ
き
・
タ
ウ
ゲ
ン
・
す
す
む
・
）（「
讀
」
字
、
左
側
に
「
讜
歟
」
あ
り
） 
○
彼
の
廣
―
德
か
［
之
］
樓
―
船
を
戒
イ
マ
シ
メ
シ
・
終
に
其
（
の
）
安
（
や
す
ら
）
キ
に
就
ク
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
5
）（
・
い
ま
し
む
・
き
・
や
す
ら
ぎ
・
つ
く
・
） 
○
朱
―
雲
か
［
之
］
殿
―
檻カン
（
上
）
を
折ヲ
ル
・
永
ク
理リ
（
返
）
ス
ル
［
イ
、
ツ
ク
ロ
理
ウ
］
こ
と 
無
（
返
）
（
か
）
ラ
令
（
む
）。（
身
延
文
粹
上
・
5
‐
6
）（
・
デ
ン
カ
ン
・
を
る
・
な
が
し
・
リ
・
す
・
つ
く
ろ
う
・
な
し
・
） 
○
且マ
タ
＿
夫ソ
レ
・
國
［
之
］
將
マ
（
さ
）
に
興ヲコ
ラ
ン
ト
［
ス將
］（
再
讀
）
ル
ト
キ
ン
ハ
［
也
］・
上
―
下
脣
ク
チ
ヒ
ル
（
返
）
を
聚アツ
ム
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
6
）（
・
ま
た
・
そ
れ
・
ま
さ
に
・
を
こ 
83
る
・
む
・
と
・
す
・
と
き
ん
ば
・
く
ち
び
る
・
あ
つ
む
・
） 
○
國
［
之
］
將
マ
（
さ
）
に
廢スタ
レ
ン
ト
［
ス將
］（
再
讀
）
ル
ト
キ
ン
ハ
［
也
］・
道
―
路
目
（
返
）
を
以
（
て
）
す
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
7
）（
・
ま
さ
に
・
す
た
る
・
む
・
と
・
す
・
と
き
ん
ば
・
） 
○
家
（
返
）（
返
）
を
破
（
り
）
て
國
（
返
）
の
爲
ニ
シ
・
面
マ
ノ
ア
タ
リ
＿
折クシ
イ
て
尸
―
諫
（
一
）
ス
ル
か
如
（
返
）
キ
に
至
（
り
）
テ
ハ
［
者
］・
是
（
れ
）
朕
か
［
之
］
願
（
ね
か
）
ヒ
ナ
リ
［
也
］（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
7
）（
・
に
・
す
・
ま
の
あ
た
り
・
く
じ
く
・
す
・
ご
と
し
・
て
・
は
・
ね
が
ひ
・
な
り
・
） 
○
於
＿ア
戲
・
澆
（
平
濁
）
―
季
（
の
）［
之
］
俗
（
一
）
と
導
（
二
）
フ
こ
と
莫
（
三
）
レ
・
試
コ
ヽ
ロ
ミ
に
身
（
返
）
を
忘
レ
而て
之
（
返
）
を
扶タス
ケ
ヨ
（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
8
）（
・
あ
・
い
ふ
・
な
し
・
こ
こ
ろ
み
に
・
わ
す
る
・
た
す
く
・
） 
○
疲
―
極
（
の
）［
之
］
民
（
一
）
と
言イ
（
二
）
フ
こ
と
莫
レ
・
強シヒ
て
力
（
返
）
を
勠アハ
セ
而て
之
（
返
）
を
濟スク
ヘ
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
10
）（
・
い
ふ
・
な
し
・
し
ひ
て
・
あ
は
す
・
す
く
ふ
・
） 
○
人
＿
和
ケ
は
天
モ
且マ
タ
和
ク
・
民
足タ
ン
ヌ
ル
ト
キ
ン
ハ
君
モ
足タ
（
返
）
ン
ヌ
可
（
し
）。 
（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
10
）（
・
や
は
ら
ぐ
・
も
・
ま
た
・
や
は
ら
ぐ
・
た
る
・
ぬ
・
と
き
ん
ば
・
も
・
た
る
・
ぬ
・
） 
〇
晉
・
平
―
公
・
叔
―
向
キ
ヤ
ウ
（
返
）
に
問
（
ひ
）
て
曰
（
く
）・
國
（
の
）[
之]
患
（
う
れ
）
へ
・
孰
イ
ツ
レ
ヲ
カ
大
ヲ
ヽ
イ
（
返
）
ナ
リ
と
爲ス
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
10
）（
・
シ
ク
キ
ヤ
ウ
・
う
れ
へ
・
い
づ
れ
・
を
・
か
・
を
を
い
な
り
・
す
・
）(
「
晉
」
字
、
左
側
に
「
／
晉
（
去
）
〽
ノ
イ
本
」
あ
り
、
右
側
に
「
サ
」
あ
り) 
〇
對
（
へ
）
て
曰
（
く
）・
大
臣
は
祿
（
返
）（
返
）
を
重
ヲ
モ
ン
シ
て
諫
（
返
）
メ
不
・
小
―
臣
は
罪
（
返
）（
返
）
を
畏
ヲ
（
そ
）
リ
て
言マウ
（
返
）
サ
不
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
11
）（
・
を
も
ん
ず
・
い
さ
む
・
を
そ
る
・
ま
う
す
・
） 
〇
下シモ
＿
情
・
上
カ
（
み
）
に
通
（
一
）
セ
不サ
（
二
）
ル
・
此
レ
患
（
の
）[
之]
大
ナ
ル
者
ナ
リ[
也] 
（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
12
）（
・
し
も
・
か
み
・
す
・
ず
・
こ
れ
・
を
を
い
な
り
・
な
り
・
） 
〇
靖
シ
ツ
カ
ニ
シ
テ[
而]
之
（
返
）
を
思
フ
に
・
誠
マ
コ
ト
ナ
ル
カ
ナ[
哉]
斯
の
言コト
。（
身
延
文
粹
・
上
5 
‐
12
）（
・
し
づ
か
な
り
・
す
・
て
・
お
も
ふ
・
ま
こ
と
な
り
・
か
な
・
こ
と
・
） 
〇
宜
（
く
）
公
―
卿
大
―
夫
及
ヒ
京
￣
官
外
￣
國
五
￣
位
以
￣
上
の
職
官
―
長
に
居ヰ
・
秀
―
才
明
￣
經
課クワ
￣
試シ
及キフ
￣
第タイ
シ
て
名ナ
儒
―
士
爲タ
ラ
ン
者モノ
ヲ
シ
テ
・
各
（
の
）
封
―
事
（
一
）（
返
）
を
上
タ
テ
マ
ツ
（
二
）
（
り
）
て
朕
か
逮ヲヨ
（
返
）
ハ
不サ
（
上
）
ル
コ
ト
ヲ[
イ
、
フ
タ
イ
不
逮
（
一
）
ヲ]
匡 タス
（
中
）
ケ
シ令
（
下
）（
返
）
ム[
イ
、
令
メ
（
よ
）][
宜]
（
再
讀
）（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
13
）（
・
お
よ
び
・
ゐ
る
・
ク
ワ
シ
キ
フ
タ
イ
・
す
・
な
・
た
り
・
む
・
も
の
・
を
・
し
て
・
た
て
ま
つ
る
・
を
よ
ぶ
・
ず
・
こ
と
・
を
・
フ
タ
イ
・
を
・
た
す
く
・
し
む
・
し
む
・
） 
○
卿
＿
等
ナ
ン
タ
チ
・
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
中
￣
心
に
慮
ヲ
モ
ン
ハ
カ
リ
・
廣
ク
衆
￣
庶
（
返
）
に
詢
ト
フ
ラ
（
ひ
）
て 
寡
―
婦
忌
（
去
）
―
緯クヰ
（
去
）（
の
）［
之
］
説
（
一
）
を
［
イ
、
説 
ヲ
モ
］
失
（
二
）（
は
）
不
（
三
）
・
疋ヒツ
―
夫
背
セ
ナ
カ
（
返
）
を
炙アフ
ル
［
之
］
／
コ
ト
ハ
談
（
一
）
ヲ
モ
［
イ
、
談
ヲ
モ
］
遺ノコ
（
二
）
ス
こ
と
莫
（
三
）
84
（
か
）
レ
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
1
）（
・
な
ん
だ
ち
・
み
づ
か
ら
・
を
も
ん
ば
か
る
・
ひ
ろ
し
・
と
ぶ
ら
ふ
・
キ
ク
ヰ
・
を
・
も
・
ヒ
ツ
フ
・
せ
な
か
・
あ
ぶ
る
・
こ
と
ば
・
を
・
も
・
の
こ
す
・
な
し
・
） 
○
凡
ソ
＿
厥ソ
レ
・
國
（
の
）［
之
］
利
￣
害
・
政
（
の
）［
之
］
得
―
失
・
盡
コ
ト
／
＼
ク
に
其
（
の
）
膽タン
（
上
）（
返
）
を
露
ア
ラ
ハ
シ
て
以
て
朕
か
心
（
一
）
に
／
イ沃
（
二
） 
レ
ヨ
［
イ
、
沃
イ
（
れ
）
ヨ
］。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
3
）（
・
お
ほ
よ
そ
・
そ
れ
・
こ
と
ご
と
く
に
・
タ
ン
・
あ
ら
は
す
・
い
る
・
い
る
・
） 
○
既
（
に
）
不
―
諱キ
（
の
）［
之
］
詞
（
返
）
を
容イ
レ
て
隱
（
訓
）（
返
）（
す
）
こ
と
無
キ
［
之
］
議
（
一
）
を
聞
（
二
）
カ
ン
と
欲ヲモ
（
三
）
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
4
）（
・
フ
キ
・
い
る
・
な
し
・
き
く
・
む
・
を
も
ふ
・
） 
〇
九
日
ノ
宴
（
一
）
ヲ
停トヽ
メ
十
月
ニ
行
（
訓
）
フ
詔
（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
7
）（
・
の
・
を
・
と
ど
む
・
に
・
お
こ
な
ふ
・
） 
〇
詔
す 
五
―
雲
を
望
（
み
）
而て
眼
（
訓
）（
返
）
を
穿
ツ
・
汾
（
去
濁
）
―
水
（
の
）［
之
］
遊
（
あ
そ
）
ヒ
歸
（
返
）
ラ
不
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
8
）（
・
う
が
つ
・
あ
そ
び
・
か
へ
る
・
） 
〇
九
―
霞
を
攀ヨ
チ
而て
心
（
返
）
を
摧クタ
ク
・
荊ケイ
（
平
）
―
岫シウ
（
去
）（
の
）［
之
］
駕
（
音
） 
彌
（
よ
）
遠
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
8
）（
・
よ
づ
・
く
だ
く
・
ケ
イ
シ
ウ
・
と
ほ
し
・
） 
〇
九
￣
月
は
［
者
］・
先
―
帝
昇
―
霞
（
の
）［
之
］
月
ナ
リ
［
也
］（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
9
）（
・
な
り
・
） 
 
〇
故
に
九
日
（
の
）［
之
］
節
・
廢スタ
レ
而て
年
を
經ヘ
タ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
9
）（
・
す
た
る
・
ふ
・
た
り
・
） 
〇
丹
―
莍キウ
（
平
）
驗
（
去
濁
）（
返
）
無
シ
・
徒
イ
（
た
つ
ら
）
に
寒
（
返
）
を
禦フセ
ク
［
之
］
方ホウ
（
一
）
を
傳
（
二
）
ヘ
・
黃
―
菊
時
を
失
フ
・
空
（
し
）
ク
露
（
返
）
に
泣
ク
［
之
］
蕚
ハ
ナ
フ
サ
（
一
）
を
綴ツヽ
（
二
）
レ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
10
）（
・
タ
ン
キ
ウ
・
な
し
・
い
た
づ
ら
に
・
ふ
せ
く
・
ホ
ウ
・
つ
た
ふ
・
う
し
な
ふ
・
む
な
し
・
な
く
・
は
な
ぶ
さ
・
つ
づ
る
・
り
・
） 
〇
朕
（
の
）［
之
］
長
キ
＿
恨
（
う
ら
）
ミ
・
千
秋
窮
（
き
は
）
マ
（
返
）
リ
無
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
11
）（
・
な
が
し
・
う
ら
み
・
き
は
ま
る
・
な
し
・
） 
○
爰
（
に
）・
洛
―
水
の
春
の
＿
遊
・
昔
の
＿
日
筆
（
返
）
を
閣
サ
シ
ヲ
キ
・
商
―
飆ヘウ
（
平
）
の
秋
の
宴
・
今
の
＿
時
ニ
筵
ム
シ
ロ
（
返
）
を
卷マ
ク
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
12
）（
・
さ
し
を
く
・
シ
ウ
ヘ
ウ
・
に
・
む
し
ろ
・
ま
く
・
） 
○
鹿
―
鳴
再
フ
タ
ヽ
ヒ
＿
停ヤ
ン
て
人
の
心
樂
タ
ノ
シ
（
返
）
ハ
不
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
13
）（
・
ふ
た
た
び
・
や
む
・
た
の
し
ぶ
・
） 
 
○
詞
―
人
才
￣
子
・
漸
ク
吟
―
詠
（
の
）［
之
］
聲
を
呑ノ
ミ
・
詩
―
境
文
―
場
・
已
に
寂
―
寥
＼
レ
ウ
（
の
）［
之
］
地
（
一
）
と
爲ナ
リ
ン
タ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
13
）（
・
や
う
や
く
・
の
む
・
セ
キ
レ
ウ
・
な
る
・
ぬ
・
た
り
・
）（「
寥
」、
本
行
は
「
寞
」
の
字
で
あ
る
） 
○
孔
―
子
曰
ノ
タ
ウ
ハ
ク
・
文
王
已
に
沒ホツ
シ
ン
タ
レ
ト
モ
・
文
茲コヽ
に
在
（
ら
）
不サ
レ
乎ヤ
ト
イ
ヘ
リ
［
イ
、
ヤ乎
］。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
14
）（
・
の
た
う
ば
く
・
ボ
ツ
・
す
・
ぬ
・
た
り
・
ど
85
も
・
こ
こ
・
ず
・
や
・
と
・
い
ふ
・
り
・
や
・
） 
 
○
宜
（
く
）
良
讌エン
（
去
）
を
［
於
］
十
￣
月
（
の
）［
之
］
首
ハ
シ
メ
（
一
）（
返
）
に
開
（
二
）
（
き
）
て
以
て
餘
―
芳
を
［
於
］
五
―
美
（
の
）［
之
］
叢
ク
サ
ム
ラ
（
上
）
に
翫
モ
テ
ア
ソ
（
中
）
フ
［
宜
］（
再
讀
）
（
下
）（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
1
）（
・
レ
ウ
エ
ン
・
は
じ
め
・
く
さ
む
ら
・
も
て
あ
そ
ぶ
・
） 
 
○
凡
（
そ
）
厥
の
儀
￣
式
・
一
（
い
）
ツ
に
重
―
陽
に
／
シ
ユ
ン
准
セ
ヨ
［
イ
、
准
ナ
ソ
ラ
ヘ
ヨ
］。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
2
）（
・
い
つ
に
・
ジ
ユ
ン
・
す
・
な
ぞ
ら
ふ
・
）（「
式
」、
本
行
は
「
戈
＋
工
」
の
字
で
あ
る
） 
 
○
服
（
入
）
￣
御
（
平
濁
）
常
（
平
）
￣
膳
（
平
濁
）［
イ
、
ツ
ネ常
ノ
膳
］（
一
）
を
減ヲト
（
二
）
シ
［
イ
、
ケ
ン減
シ
］
幷
ア
ハ
セ
て
［
イ
、
（
な
ら
）
ヒ
幷
（
に
）］
恩
（
平
）
￣
赦
（
平
）
の
［
イ
、
恩
赦
ス
（
る
）］
詔
（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
5
）（
・
つ
ね
・
の
・
を
と
す
・
ゲ
ン
・
す
・
あ
は
せ
て
・
な
ら
び
に
・
す
・
） 
 
○
詔
す 
儉
は
［
者
］
德
（
の
）［
之
］
本
ナ
リ
［
也
］・
明
王
能
ク
逕
＼
イ
タ
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
6
）（
・
な
り
・
よ
く
・
い
だ
す
・
）（「
逕
」
字
、
本
行
に
は
「
遠
」
字
で
あ
り
。
「
遠
」
字
、
左
側
に
「
脫 
タ
ツ
ス 
一
本
」
あ
り
）（
・
タ
ツ
・
す
・
） 
○
惠
（
去
）
は
［
者
］
仁
（
平
濁
）（
の
）［
之
］
源
ナ
リ
［
也
］・
聖
（
去
）
―
主
必
（
す
）
施
す
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
6
）（
・
な
り
・
）（「
施
」
字
、
訓
読
符
あ
る
か
） 
○
朕
ク
ワ寡
（
上
）
―
薄
（
入
）（
返
）
ナ
ル
を
以
て
誤
（
り
）
テ
洪
―
基
を
守
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
7
）（
・
ク
ワ
ハ
ク
・
な
り
・
て
・
ま
も
る
・
）（「
寡
」
字
、
上
濁
の
聲
点
あ
る
か
） 
○
黄
―
屋
（
返
）
に
居ヰ 
て
而
て
驕ヲコ
（
返
）
ラ
不
・
丹
―
符
を
／
エ
キ
役
シ
テ
［
イ
、
役ヤク
シ
（
て
）］
而
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
約
ツ
ヽ
マ
ヤ
カ
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
7
）（
・
ゐ
る
・
を
ご
る
・
エ
キ
・
す
・
て
・
ヤ
ク
・
す
・
み
づ
か
ら
・
つ
づ
ま
や
か
な
り
・
） 
○
而
を
・
化
春
の
＿
風
に
非
（
す
）・
澤
＼
ウ
ル
イ
［
イ
、
澤
（
音
）］
時
の
＿
雨
に
殊コト
ナ
リ
（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
8
）（
・
う
る
い
・
こ
と
な
り
・
） 
○
日
（
返
）
を
愼
む
［
之
］
日
空
（
し
）
ク
＿
積
リ
・
年
（
返
）
有
ル
［
之
］
年
逢ア
ヒ
難
シ
。
（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
8
）（
・
む
な
し
・
つ
も
る
・
あ
る
・
あ
ふ
・
か
た
し
・
） 
○
況
ヤ
項
＿
者
コ
ノ
コ
ロ
・
甘
―
澍シウ
（
去
）
降
（
返
）
ラ
不
・
苦
―
旱
久
（
し
）
ク
＿
盛
サ
カ
ン
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
9
）（
・
い
は
ん
や
・
こ
の
ご
ろ
・
カ
ン
シ
ウ
・
ふ
る
・
ひ
さ
し
・
さ
か
ん
な
り
・
） 
○
園
（
平
）
―
圃ホ
（
去
）
に
青
―
草
（
の
）［
之
］
色
（
一
）
を
見
（
二
）（
え
）
不
（
三
）・
壟
リ
ヨ
ウ
（
上
）
―
陌
多
ク
赤
―
地
（
の
）［
之
］
愁
（
一
）
を
含
（
二
）
メ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
10
）（
・
エ
ン
ホ
・
リ
ヨ
ウ
バ
ク
・
お
ほ
し
・
ふ
く
む
・
り
・
）（「
壟
」、
原
本
で
は
〓
｛
土
＋
龍
｝） 
○
夫ソ
レ
德
―
政
邪
（
平
）（
返
）
を
防フセ
キ
・
善
￣
言
［
イ
、
善
―
言
］
福
（
返
）
を
招
ク
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
11
）（
・
そ
れ
・
ふ
せ
く
・
ま
ね
く
・
） 
○
殷
―
宗
（
人
名
）
鼎
カ
ナ
ヘ
（
返
）
に
雊ナ
ク
［
之
］
雉
（
訓
）・
耳ハタ
（
に
）
昇
ル
［
之
］
妖エウ
（
平
）
自
ヲ
（
の
つ
か
）
（
ら
）
消キ
ヘ
・
宗
―
景
（
人
名
）
の
舎
（
音
）（
返
）
を
退
ク
［
之
］
星
・
心
（
音
）（
返
）
を
守
ル
［
之
］
變
異
（
音
）（
返
）
に
非
（
す
）。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
11
）（
・
か
な
へ
・
な
く
・
86
は
た
・
の
ぼ
る
・
エ
ウ
・
を
の
づ
か
ら
・
き
ふ
・
し
り
ぞ
く
・
ま
も
る
・
）（「
鼎
」、
原
本
で
は
〓
｛
旧
＋
匂
＋
一
＋
斤
｝） 
○
其
レ
朕
か
服
￣
御
の
物
・
幷
ア
ハ
セ
て
常
（
の
）
膳
等
・
宜
（
く
）
重
カ
サ
ネ
て
省セイ
（
上
）
―
減
す
［
イ
、
ハ
フ省
キ
ヲ
ト減
ス
］［
宜
］（
再
讀
）（
二
）（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
13
）（
・
そ
れ
・
あ
は
せ
て
・
か
さ
ね
て
・
セ
イ
ゲ
ン
・
は
ぶ
く
・
を
と
す
・
） 
○
左
右
馬
寮
＼
ハ
ツ
秼
（
入
濁
）
＼
コ
ク
穀
［
イ
、
秼
マ
ク
サ
＿
糓ヨネ
］・
一
切
に
擁
（
平
）
￣＼
絶
（
入
濁
）［
イ
、
擁
ヰ
ヨ
ウ
―
絶
］
セ
ヨ
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
13
）（
・
バ
ツ
コ
ク
・
ま
ぐ
さ
・
よ
ね
・
ヰ
ヨ
ウ
セ
ツ
・
す
・
） 
○
諸
の
作
―
役エキ
（
入
）
要
（
返
）
に
非サ
ラ
ン
［
者
］・
事
（
返
）（
返
）
を
量ハカ
（
り
）
て
／
シ
ハ
ラ
且
ク
［
イ
、
且マ
タ
］
停
＼
ト
ヽ
メ
ヨ
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
14
）（
・
サ
ク
エ
キ
・
ず
・
む
・
は
か
る
・
し
ば
ら
く
・
ま
た
・
と
ど
む
・
）（「
停
」、
原
本
は
「
傷
」
で
、
左
傍
の
「
停
」
に
は
合
点
あ
り
） 
○
又
（
た
）・
狴ヘイ
（
上
）
―
圄キヨ
（
上
濁
）（
の
）［
之
］
中
ウ
（
ち
）
・
恐
（
お
そ
）
ラ
ク
は
冤ヱン
（
平
）（
返
）
―
者
有
ラ
ン
コ
ト
ヲ
。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
1
）（
・
ヘ
イ
ギ
ヨ
・
う
ち
・
お
そ
ら
く
は
・
エ
ン
ジ
ヤ
・
あ
り
・
む
・
こ
と
・
を
・
） 
○
速
ス
（
み
や
か
）
に
所
―
司
（
返
）
に
命メイ
シ
て
／
ヲ
モ
ヒ
慮
ヲ
［
イ
、
慮
ヲ
モ
ン
ハ
カ
リ
（
返
）
を
］
申／ノ
ヘ
て
放
チ
＿
出
セ
。
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
1
）（
・
す
み
や
か
な
り
・
メ
イ
・
す
・
を
も
ひ
・
を
・
を
も
ん
ば
か
り
・
の
ぶ
・
は
な
つ
・
い
だ
す
・
） 
○
加
＿
之
・
天
―
下
諸
￣
國
の
水
（
訓
）
（
返
）
有
ラ
ン
［
之
］
處
ニ
ハ
・
任
（
ほ
し
き
）
マ
ヽ
ニ
百
￣
姓
（
返
）
を
令
て
灌ソヽ
キ
＿
漑マカ
セ 
貧マツ
（
返
）
シ
キ
を
先サキ
ニ
シ
富ト
（
返
）
ヌ
ル
を
後ノチ
（
一
）
ニ
セ
［
シ令
］
（
再
讀
）
メ
ヨ
。
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
2
）（
・
あ
り
・
む
・
に
・
は
・
ほ
し
き
ま
ま
な
り
・
そ
そ
く
・
ま
か
す
・
ま
づ
し
・
さ
き
・
に
・
す
・
と
む
・
ぬ
・
の
ち
・
に
・
す
・
し
む
・
） 
○
高
―
年
鰥
ク
ワ
ン
（
平
）
―
寡
孤
￣
獨
（
と
）
＼
ク
（
入
濁
）
／
フ
ノ
フ
不
能
自
￣
存
／
ノ [
イ
、
高
年
鰥
寡
孤
獨
の
自
存
に
能
（
返
）
（
は
）
不サ
ラ
ン]
者モノ
ニ
ハ
・
量ハカ
（
り
）
て
賑シン
（
上
）
―
贍セン
（
去
）
（
一
）
を
加
（
二
）
ヘ
ヨ
。
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
3
）（
・
ク
ワ
ン
ク
ワ
・
コ
ド
ク
・
フ
ノ
フ
・
の
・
ず
・
む
・
も
の
・
に
・
は
・
は
か
る
・
シ
ン
セ
ン
・
く
は
ふ
・
） 
○
又
（
た
）・
五
￣
幾
￣
内
七
￣
道
諸
￣
國
去イ
ン
シ
天
暦
五
年
以
―
往
の
調
（
去
濁
）
―
庸ヨウ
（
上
）
未
￣
進
の
民
身
に
在ア
ラ
ン
者
（
上
）
を
免
（
下
）
￣
除
セ
ヨ
。
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
4
）（
・
い
ぬ
・
き
・
デ
ウ
ヨ
ウ
・
あ
り
・
む
・
す
・
） 
○
但
シ
・
東
￣
海
東
￣
山
々
（
山
）
―
陽
三
道
の
驛ヤク
戸
［
イ
、
驛
―
戸
］
の
田
￣
租
は
三
￣
箇
年
（
返
）
を
限
（
二
）
（
り
）
て
殊
に
原
ク
ヱ
ン
（
平
濁
）
―
免
（
一
）
に
從
（
し
た
）
カ
（
二
）
ヘ
ヨ
。
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
5
）（
・
た
だ
し
・
ヤ
ク
コ
・
グ
ヱ
ン
メ
ン
・
し
た
が
ふ
・
）（「
租
」、
本
文
「
祖
」
字
誤
記
か
） 
○
若
（
し
）
・
丹
―
誠
感
＼
カ
ム
（
返
）
有
リ
・
蒼
―
穹キウ
（
平
）
欺
ア
サ
ム
（
返
）
ク
こ
と
無
ク
は
・
則
（
ち
）
霈ハイ
（
去
）
―
澤
（
入
）
を
［
於
］
不
―
日
（
一
）
（
返
）
に
降
（
二
）
シ
て
穀
―
稼
を
［
於
］
如
（
平
濁
）
―
雲
（
一
）
に
望ノソ
（
二
）
マ
ン
。
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
6
）（
・
カ
ム
・
あ
り
・
サ
ウ
87
キ
ウ
・
あ
ざ
む
く
・
な
し
・
ハ
イ
タ
ク
・
お
ろ
す
・
の
ぞ
む
・
む
・
）(
「
感
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り) 
○
普
ク
遐
￣
邇
（
返
）
に
告ツ
ケ
て
朕
か
意
を
知
（
ら
）
俾シ
メ
ヨ
。
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
8
）
（
・
あ
ま
ね
し
・
つ
ぐ
・
し
む
・
） 
◯
二
條
の
前
―
后
の
本
位
に
複フク
ス
ル
詔
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
10
）（
・
フ
ク
・
す
・
） 
◯
詔
す 
朕
菲
（
平
）
―
虛
（
返
）
ナ
ル
を
以
て
忝
ク
モ
鴻
―
業
に
嗣ツ
ケ
（
平
濁
）
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
11
）（
・
な
り
・
か
た
じ
け
な
し
・
も
・
つ
ぐ
・
り
・
） 
◯
德
―
義
（
の
）［
之
］
政
（
返
）
を
施
（
ほ
と
）
コ
シ
て
以
て
治
―
理
（
の
）［
之
］
風
（
一
）
を
致
（
二
）
サ
ン
コ
ト
ヲ
思
（
三
）
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
11
）（
・
ほ
ど
こ
す
・
い
た
す
・
む
・
こ
と
・
を
・
お
も
ふ
・
） 
◯
元
￣
慶
皇
￣
后
・
在
＿
昔
ム
カ
シ
徽クヰ
（
平
）
―
號
（
返
）
を
停ヤ
メ
て
前
の
皇
￣
太
￣
后
と
稱
す
。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
12
）（
・
む
か
し
・
ク
ヰ
カ
ウ
・
や
む
・
） 
◯
椒
（
平
）
―
庭
（
の
）［
之
］
月
長
ク
＿
閑
に
・
芝
（
平
）
―
砌
（
去
濁
）（
の
）［
之
］
霜
多
ク
＿
改
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
13
）（
・
な
が
し
・
お
ほ
し
・
あ
ら
た
ま
る
・
） 
◯
未
イ
（
ま
）
（
た
）
渙
ク
ワ
ン
（
去
）
―
汗カン
（
去
）
に
及
（
は
）［
イ
、
及 カヘ
ラ
］［
サ未
］（
再
讀
）
ル
ニ
・
早
（
く
）
德
―
音
を
斷タ
テ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
13
）（
・
い
ま
だ
・
ク
ワ
ン
カ
ン
・
か
ヘ
る
・
ず
・
ず
・
に
・
た
つ
・
り
・
） 
◯
往
―
事
耳
に
在
（
り
）・
朕
猶
（
ほ
）
慟イタ
ム
［
焉
］。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
14
）（
・
い
た
む
・
） 
◯
故
に
本
―
號
（
一
）（
返
）
に
追
イ
て
復フク
シ
て
以
て
芳
―
魂
（
平
）
を
慰ヰ
（
二
）
セ
ン
。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
14
）（
・
お
う
・
フ
ク
・
す
・
ヰ
・
す
・
む
・
） 
◯
青
―
苔
の
故
―
宮
ニ
ハ
・
縦
ヒ
光
（
ひ
か
）
リ
を
［
於
］
雨
―
露
（
の
）［
之
］
影
（
一
）
に
増マ
ス
こ
と
無
（
く
）
ト
モ
・
白
―
楊
の
荒
（
平
）
―
〓
｛
土
＋
遂
ス
イ
｝（
去
）
ニ
ハ
・
庶
コ
ヒ
ネ
カ
ハ
ク
は
更
に
風
を
［
於
］
山
―
陵
（
の
）［
之
］
聲
（
一
）
に
變
（
二
）
セ
ン
コ
ト
ヲ
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
1
）（
・
に
・
は
・
た
と
ひ
・
ひ
か
り
・
ま
す
・
と
も
・
カ
ウ
ス
イ
・
に
・
は
・
こ
ひ
ね
が
は
く
は
・
す
・
む
・
こ
と
・
を
・
）（「
庶
」
の
右
傍
に
は
「
ヒ
コ
ネ
カ
ハ
ク
」
で
あ
り
、
誤
写
か
） 
◯
普
ク
天
下
（
返
）
に
告ツ
ケ
て
朕
か
意
を
知
（
ら
）
俾シ
メ
ヨ
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
2
）
（
・
あ
ま
ね
し
・
つ
ぐ
・
し
む
・
） 
〇
故モト
ノ
菅
右
大
臣
に
太
政
大
臣
を
贈ヲク
ル
詔 
巨コ
―
爲
―
時
（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
5
）（
・
も
と
・
の
・
を
く
る
・
コ
ヰ
ジ
・
） 
〇
詔
す 
寵
（
上
）
―
章
（
平
）
德
（
返
）
を
表
ア
ラ
ハ
ス
・
綿
（
平
）
―
篇
（
平
）
載ノ
セ
而て
長
ク
＿
傳
ヘ
・
縟
シ
ヨ
ク
（
入
濁
）
―
禮
賢
（
返
）
を
旌
ア
ラ
ワ
ス
・
素
―
簡カン
編ア
ン
而て
朽ク
（
返
）
チ
不
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
6
）（
・
あ
ら
は
す
・
の
す
・
な
が
し
・
つ
た
ふ
・
ジ
ヨ
ク
レ
イ
・
あ
ら
わ
す
・
ソ
カ
ン
・
あ
む
・
く
つ
・
） 
〇
故モト
ノ
贈
正
一
位
左
大
臣
菅
原
（
の
）
朝
臣
・
鍾
シ
ヨ
ウ
（
平
）
―
石
勳
（
返
）
を
銘メイ
シ
・
旂キ
―
常
88
績セキ
（
返
）
を
記キ
す
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
7
）（
・
も
と
・
の
・
シ
ヨ
ウ
セ
キ
・
メ
イ
・
す
・
キ
ジ
ヤ
ウ
・
セ
キ
・
キ
・
） 
〇
鹽エン
―
梅
を
［
乎
］
臺
―
鉉ケン
（
平
）（
一
）
に
和
（
音
）（
二
）（
し
）・
風
―
雲
を
［
乎
］
才
―
篷シン
（
一
）
に
韜ツヽ
（
二
）
メ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
8
）（
・
エ
ン
バ
イ
・
タ
イ
ケ
ン
・
サ
イ
シ
ン
・
つ
つ
む
・
り
・
） 
〇
朕
・
前
に
追ツイ
―
榮エイ
（
返
）
を
加
ヘ
て
徽クヰ
（
平
）
―
烈
（
入
）
を
［
於
］
百
―
代
（
の
）［
之
］
後
（
一
）
に
照テラ
（
二
）
シ
・
今
駿
（
去
）
―
命
（
返
）
を
申ノ
ヘ
て
靈
―
魂
を
［
於
］
九
―
原
（
の
）
［
之
］
中
ウ
（
ち
）
（
一
）
に
崇タト
（
二
）
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
9
）（
・
ツ
イ
エ
イ
・
く
は
ふ
・
ク
ヰ
レ
ツ
・
て
ら
す
・
の
ぶ
・
う
ち
・
た
と
ぶ
・
）（「
原
」
左
に
「
〓
｛
白
＋
永
｝
イ
」
あ
り
、
右
に
「
泉
イ
」
あ
り
） 
◯
呼
＿
嗟
ア
・
馬
―
〓
｛
馬
＋
巤}
 
レ 
フ
（
入
）
年
＿
深
シ
・
蒼
―
煙
（
の
）［
之
］
松
老
（
返
）
タ
リ
と
雖
（
も
）・
龍
―
光
露
暖
ア
タ
ヽ
カ
ナ
リ
・
紫
（
上
）
￣
泥
（
平
濁
）（
の
）［
之
］
草
再
フ
タ
ヽ
ヒ
＿
新
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
10
）（
・
あ
・
バ
レ
フ
・
ふ
か
し
・
た
り
・
あ
た
た
か
な
り
・
ふ
た
た
び
・
あ
ら
た
な
り
・
） 
◯
贈ヲク
ル
に
太
政
大
臣
（
一
）
を
以
（
二
）（
て
）
す
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
12
）（
・
を
く
る
・
） 
◯
蓋
シ
褒ホウ
（
平
）
―
貴
［
イ
、
褒
（
平
）
―
賁ホン
］
を
增マ
ス
［
之
］
故ユヘ
ナ
リ
［
也
］（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
12
）（
・
け
だ
し
・
ホ
ウ
キ
・
ホ
ウ
ホ
ン
・
ま
す
・
ゆ
へ
・
な
り
・
）（「
蓋
」
字
、
左
傍
に
「
高
イ
」
あ
り
） 
◯
宜
（
く
）
人
―
臣
（
の
）［
之
］
職
（
返
）
を
極
メ
て
式モ
テ
泉
―
壤
（
上
濁
）（
の
）［
之
］
蹤アト
（
一
）
を
照テラ
（
二
）
ス
［
宜
］（
再
讀
）（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
12
）（
・
き
は
む
・
も
て
・
あ
と
・
て
ら
す
・
） 
◯
天
下
（
返
）
に
布シ
キ
＿
告ツ
ケ
て
此
の
意
を
知
ラ
俾シ
メ
ヨ
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
13
）（
・
し
く
・
つ
ぐ
・
し
る
・
し
む
・
） 
○
華
山
の
法
皇
外
―
祖
―
母
惠
（
去
）
―
子
―
女
￣
王
に
封 ホウ
―
戸 コ
年
￣
官
年
￣
爵
（
一
）
を
充 ア
（
二
）
ツ
ル
勅
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
2
）
（
・
ホ
ウ
コ
・
あ
つ
・
） 
○
慶
ヤ
ス
タ
ネ
保
胤
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
3
）
（
・
や
す
た
ね
・
） 
○
勅
す 
漢
―
武
位
（
返
）
（
返
）
に
即ツ
イ
て
臧
サ
（
入
輕
）
ウ
（
去
）
（
平
）
―
／
ケ
（
平
濁
）
イ
（
平
）
児
［
ィ
、
児シ
（
平
濁
）
］
封
（
去
）
（
返
）
に
遇ア
フ
。
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
4
）
（
・
つ
く
・
サ
ウ
ゲ
イ
・
サ
ウ
ジ
・
あ
ふ
・
） 
○
誠
に
是
（
れ
）
眇
（
上
濁
）
―
代
（
の
）［
之
］
恆
―
規キ
（
音
）
・
抑
（
も
）
＿
亦
（
た
）
前
―
史
（
の
）
［
之
］
令
（
去
）
￣
典
ナ
リ
［
也
］
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
4
）
（
・
コ
ウ
キ
・
な
り
・
） 
○
朕
か
外
―
祖
―
母
王
―
氏
・
禮
―
法
心
（
に
）
在
（
り
）
・
閨ケイ
（
平
）
―
闈ヰ
（
平
）
範ノリ
（
返
）
を
垂タ
ル
。
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
4
）
（
・
ケ
イ
ヰ
・
の
り
・
た
る
・
） 
○
朕
幼
―
日
（
返
）
に
當
ア
（
た
）
（
り
）
て
早
（
く
）
先
―
妣
に
別
ル
。
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
89
6
）
（
・
あ
た
る
・
わ
か
る
・
） 
○
朕
祖
―
母
に
報
ス
ル
こ
と
・
未
（
た
）
親
（
音
）
（
返
）
の
如
（
返
）
（
く
に
）
モ
（
あ
ら
）
［
未
］
（
再
讀
）
。
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
7
）
（
・
す
・
も
・
） 
○
往
＿
年
イ
ン
シ
・
世
（
返
）（
返
）
を
厭
（
ひ
）
て
道
（
音
）（
返
）
に
歸クヰ
シ
・
家
（
返
）（
返
）
を
出
（
て
）
て
尼
（
返
）
と
爲ナ
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
7
）（
・
い
ぬ
・
き
・
ク
ヰ
・
す
・
な
る
・
） 
○
何
ソ
塵
（
去
濁
）
￣
俗
［
ィ
、
塵
―
俗
］（
の
）［
之
］
風
（
音
）（
返
）
を
以
て
妄
ミ
タ
リ
に
觀
￣
念
（
の
）［
之
］
月
（
一
）
を
訪
ト
フ
ラ
（
二
）
ハ
ン
。（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
8
）（
・
な
に
ぞ
・
み
だ
り
に
・
と
ぶ
ら
ふ
・
む
・
） 
○
邑
￣
土
三
￣
百
￣
戸
・
幷
ア
ハ
セ
て
年
爵
内
￣
外
￣
官
三
分
等
（
一
）（
返
）
を
授
（
二
）（
け
）
て
聊
（
に
）
湯
（
平
）
―
沐
（
入
濁
）
（
の
）［
之
］
資
（
音
）
を
支サヽ
ヘ
・
兼
て
役エキ
（
入
）
―
從シウ
（
去
）
（
の
）［
之
］
輩
（
一
）
に
與アタ
（
二
）
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
8
）（
・
あ
は
せ
て
・
さ
さ
ふ
・
エ
キ
シ
ウ
・
あ
た
ふ
・
）（「
役
」
字
、
左
傍
「
＼
ソ
ク
」
か
の
ル
ビ
擦
り
消
し
あ
り
） 
○
エ
イ永
［
ィ
、
永ヤウ
］
觀
二
年
十
二
月
十
五
日
（
身
延
文
粹
10
‐
11
）（
・
エ
イ
ク
ワ
ン
・
ヤ
ウ
ク
ワ
ン
・
） 
○
貞
信
公
攝
―
政(
を)
辭
（
音
）
ス
ル
表
（
一
）(
に)
答
（
二
）
ス
ル
勅
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
13
）（
・
す
・
す
・
） 
○
勅
チ
ヨ
ク
ス  
重カサ
ネ
タ
ル
表
（
一
）（
返
）
を
省
（
二
）
ミ
て
沖
―
挹
（
の
）［
之
］
懐
ヲ
モ
ヒ
（
一
）
を
具
ツ
フ
サ
（
二
）
ニ
シ
ツ
。（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
14
）（
・
チ
ヨ
ク
・
す
・
か
さ
ぬ
・
た
り
・
か
へ
り 
み
る
・
を
も
ひ
・
つ
ぶ
さ
に
・
す
・
つ
・
） 
○
公
（
音
）・
風
―
神
深
ク
＿
凝コ
リ
德
―
宇
高
ク
＿
聳ソヒ
ケ
タ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
14
）
（
・
ふ
か
し
・
こ
る
・
た
か
し
・
そ
び
く
・
た
り
・
） 
○
近
ク
諸
身
（
一
）
に
取ト
（
二
）
レ
は
・
則
（
ち
）
四
―
目
（
の
）［
之
］
左
―
眼(
な
り)
。(
身
延
文
粹
・
上
11
‐
1)
（
・
ち
か
し
・
と
る
・
）（「
諸
」
字
、
左
側
に
「
詞
字
也
」
あ
り
） 
○
遠
ク[
於]
國
に
喩
フ
レ
ハ
・
則
（
ち
）
万
―
里
（
の
）［
之
］
長
―
城
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
11
‐
1
）（
・
と
ほ
し
・
た
と
ふ
・
ば
・
な
り
・
） 
○
故
に
先
―
皇
・
寄ヨ
ス
ル
に
朕
か
躬
（
一
）
を
以
（
二
）
テ
シ
・
付サツ
ク
ル
に
朝
―
政
（
一
）
を
以
（
二
）
テ
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
11
‐
1
）（
・
よ
す
・
も
て
す
・
さ
づ
く
・
も
て
す
・
） 
○
既
に
親
（
音
）
亦
（
た
）
賢
（
音
）
ナ
リ
・
物
望
（
返
）
を
異コト
（
返
）
ニ
ス
ル
こ
と
無
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
11
‐
2
）（
・
な
り
・
こ
と
に
す
・
な
し
・
） 
○
況
（
や
）・
公
か
［
之
］
朕
（
返
）
に
於ヲ
ケ
ル
［
也
］・
名
は
君
―
臣
爲タ
レ
ト
モ
・
志
は
父
―
子
の
如
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
11
‐
3
）（
・
を
く
・
り
・
た
り
・
ど
も
・
ご
と
し
・
） 
○
何ナニ
ヲ
カ
＿
嫌キラ
ヒ
何
ヲ
カ
＿
疑
ウ
タ
カ
（
ひ
）
て
以
て
謙ケム
シ
以
て
拒フセ
（
か
）
ン
カ
。（
身
延
文
粹
・
上
11
‐
4
）（
・
な
に
・
を
・
か
・
き
ら
ふ
・
を
・
か
・
う
た
が
ふ
・
ケ
ム
・
す
・
ふ
せ
ぐ
・
む
・
か
・
） 
○
方
に
今
・
酷コク
―
罰
（
の
）［
之
］
身
・
少ワカ
フ
シ
テ
未
（
た
）
識
モ
ノ
シ
（
返
）
ル
こ
と
有
（
返
）
（
ら
）［
未
］（
再
讀
）。（
身
延
文
粹
・
上
11
‐
4
）（
・
コ
ク
バ
ツ
・
わ
か
ぶ
・
す
・
て
・
90
も
の
し
る
・
） 
○
三
―
讓
（
の
）［
之
］
高タカ
（
一
）
イ
コ
ト
ヲ
聞
（
二
）（
返
）（
く
）
と
雖
（
も
）
古
 
イ
（
に
し
へ
）
に
・
猶
（
ほ
）
恨
ウ
ラ
ム
ラ
ク
は
百
―
揆クヰ
（
上
）（
の
）［
之
］
今
（
返
）
に
擁
ヰ
ヨ
ウ
セ
ン
コ
ト
ヲ
。（
身
延
文
粹
・
上
11
‐
5
）（
・
た
か
し
・
こ
と
・
を
・
い
に
し
へ
・
う
ら
む
ら
く
は
・
ハ
ク
ク
ヰ
・
ヰ
ヨ
ウ
・
す
・
む
・
こ
と
・
を
・
） 
 
【
付
記
】 
 
本
デ
ー
タ
集
は
、
平
成
二
十
六
年
度
前
後
期
に
開
講
し
た
広
島
大
学
・
大
学
院
文
学
研
究
科
の
博
士
課
程
前
期
学
生
対
象
の
授
業
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
身
延
山
久
遠
寺
蔵
本
朝
文
粋
の
訓
読
作
業
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
授
業
に
参
加
し
た
者
は
、
写
真
複
製
本
を
元
に
訓
読
本
を
作
成
し
、
そ
の
訓
読
文
を
単
語
分
割
し
て
、
仮
名
点
加
点
の
存
す
る
一
文
を
抜
き
出
し
、
検
索
用
の
見
出
語
を
付
し
て
、
出
現
順
に
並
べ
て
こ
の
デ
ー
タ
集
を
作
成
し
た
。
以
後
、
本
デ
ー
タ
用
例
に
続
く
部
分
は
順
次
連
載
の
予
定
で
あ
る
。 
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